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Na primeira edição do segundo ano 
da revista Conexões Culturais 
apresentamos 38 trabalhos oriundos 
do I Encontro Humanístico 
Multidisciplinar sob a temática 
“Saberes Culturais na Fronteira”, 
realizado nos dias 3 e 4 de dezembro 
de 2015 na cidade de Jaguarão/RS. 
O I Encontro Humanístico 
Multidisciplinar faz parte de uma 
série de atividades pensadas pelo 
Centro Latino-Americano de Estudos 
em Cultura (CLAEC) em parceria 
com o Instituto Conexão 
Sociocultural. 
A proposta do I Encontro 
Humanístico Multidisciplinar teve 
como finalidade central, promover 
um espaço para discussões, 
apresentações e debates de trabalhos 
que possam contribuir para os estudos 
das Ciências Humanas nas áreas de  
 
 
Linguagens, Artes, Patrimônio, 
Gênero, Identidade, Políticas 
Públicas, Educação e Diversidade 
Cultural. 
Tendo como objetivo, estimular a 
investigação sobre o tema na região 
da fronteira tanto pela comunidade 
acadêmica como local e regional na 
perspectiva da profusão da 
multidisciplinaridade em suas mais 
variadas vertentes cientificas 
humanísticas. 
Esse objetivo foi traduzido através de 
8 Grupos de Trabalhos, que durante a 
realização do evento, puderam 
discutir e intercambiar as mais 
diversas produções científicas que 
tenham como foco a temática do 
encontro. 
Boa Leitura! 
Bruno Marcelino  
Editor-chefe
 
